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experimental animal as Goobers, her donor. [ 2] 
But it is perfectly reasonable to think that 
interspecies transfUantation could came to be 
a technique of real value to many otherwise 
doomed children, and perhaps adults as well. 
The image of infants condemned to death 
because of congenital defects is heartbreak­
ing and is clearly a strong motivator for the 
Plysiciansph i  and other scientists involved in 
xenograft research. The compassionate traits 
that are involved in the intensity of our 
response here are morally valuable, even 
though limited in scope-and perhaps they 
could not be so valuable were they not so 
limited. 
Perhaps it is considerations like these 
which have led writers such as Cora Diamond 
and John Benson to be critical of dialectical 
crowbars like the "marginal cases argument" 
which try to pry us loose of our biases 
towards "our own." In Benson's 1978 Philoso-
Ply essay, writesph "Duty and the Beast," he 
that 
partiality for our own species is, 
like the universe, sanething we had 
better accept. ••• The danger in 
[an] attempt to eliminate partial 
affections is that it may remove 
the source of all affections. 
(1978: 335-6) 
Benson's point is apparently a causal 
one: particular affections are a necessary 
condition for the developnent of moral behav­
ior, and it is perilous for us to becane 
disconnected fran that ground. But although 
such claims seem to bear some apparent plaus­
ibility, closer examination of authors taking 
this line doesn't yield answers to questions 
such as, "Even if the first conjunct assert­
ing the causal link is true, why should the 
second be regarded as true as well? Why 
can't our moral sensibilities expand to more 
fully encompass how much of the world is 
morally considerable? And even should both 
conjuncts be true, does this mean that all 
our partialities need to be considered: 
those for our race as much as those for our 
nation, those for our gender as much as those 
for our family? And, in light of the horri­
fying expression of some partialities in 
human experience, how are we to distinguish 
the good from the bad? 
But perhaps questions such as these are 
a bit out of fUace in the present context-­
; 
i 
i. ' j
, 
Shouldwhy s  it be thought that impartial moral 
reason and special affection for members of 
our own species will conflict over xenograft? 
As widespread as the partiality for humans 
is, the conViction that this preference makes 
perfect sense is equally widespread. In his 
recent Rights, Killing and Suffering, R. G. 
Frey tries to show how a utilitarian perspec­
tive would rank the value of human and of 
animal life, respectively: 
Some of the things which give life 
its richness we share with animals; 
there are other things, however, 
which can fill our lives but not 
theirs. For example, falling in 
love, marrying and experiencing 
with others what life has to offer; 
having children and watching and 
helping them grow up; working and 
experiencing satisfaction in one's 
job; listening to music, looking at 
pictures, reading books, and so 
becoming acquainted with our cul­
tural past and present; wondering 
where we have cane fran, where we 
are going and what explains what 
happens around us; experiencing 
htnnan delight and fantasy; making 
plans and striving to realize them; 
striving to make something of one's 
life in terms of one's purposes and 
goals; seeking through years of 
training and hard work, excellence 
in some athletic, artistic or aca-
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a n d
 
h u m a n
 
l i f e .
 
A n d
 
i t
 
i s
 
a
 
s a l u t a r y
 
r e m i n d e r .
 
B u t
 
i t
 
i s n ' t
 
c l e a r
 
h o w
 
t a k i n g
 
t h o s e
 
f a c t o r s
 
i n t o
 
a c c o u n t
 
w i l l
 
l e a d
 
t o
 
a
 
j u d g m e n t
 
t h a t
 
t h e
 
v a l u e
 
o f
 
t h o s e
 
l i v e s
 
i s
 
r o u g h l y
 
o n
 
a
 
p a r .
 
I t
 
i s n I
I  
t
 
s i m p l y
 
a
 
m a t t e r
 
o f
 
o p e r a t i c
 
g e n i u s
 
a g a i n s t
 
o l f a c t o r y
 
g e n i u s ,
 
a s
 
F r e y ' s
'  
c a t a l o g u e
 
a t t e s t s .
 
I t
 
s e e m s
 
m o r e
 
t h a n
 
p l a u s i b l e
 
t h a t ,
 
e v e n
 
g r a n t i n g
c o m p l e x i t y  e x p e r i ­t h e
 
r e a l
 
v a l u e
 
a n d
 C O O l p l e x i t
o f
 
t h e
e n c e
 
o f
 
m a n y
 
a n i m a l s ,
 
F r e y
 
c o u l d
 
s t i l l
 
r e a ­
s o n a b l y
 
m a i n t a i n
 
t h a t
 
h u m a n
 
e x p e r i e n c e
 
t y p i c ­
a l l y
 
o u t s t r i p s
 
i t ,
 
a n d
 
t h a t
 
v i v i s e c t i o n - - a n d
x e n o g r a f t - - a r e
 
t h e r e f o r e
 
j u s t i f i e d
 
f r o m
 
a n
i m p a r t i a l ,
 
u t i l i t a r i a n
 
p e r s p e c t i v e .
O n
 
t h e
 
s e c o n d
 
r e a d i n g ,
 
w e
 
a r e
 
b e i n g �
r e m i n d e d
 
t h a t
 
t h e r e
 
a r e
 
f a c t s
 
a b o u t
 
a n i m a l s �
k n o w - - t h e �w h i c h
 
w e
 
d o n ' t
'  
k n o w
 
a n d
 
c a n
 
n e v e r
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s u b j e c t i v e
 
f e a t u r e s
 
o f
 
t h e i r
 
l i v e s ,
 
w h a t
 
i t
 
i s
 
" l i k e "
 
t o
 
b e
 
a
 
b a t ,
 
a
 
d o g ,
 
a
 
d o l f h i n .
 
M i l l ' s
 
t e s t
 
f o r
 
r a n k i n g
 
t h e
 
q u a l i t y
 
o f
 
e x p e r ­
i e n c e s  j u s t  i s n ' t  o p e n  t o  u s  h e r e .  F r e y ' s'  
c a t a l o g u e ,  a l t h o u g h  i m p a r t i a l  i n  i t s  a p p l i c a ­
t i o n ,
 
i s
 
n o t
 
i m p a r t i a l
 
i n
 
i t s
 
f r a m i n g :
 
i t
 
i s
 
m a d e  u p  o f  j u s t  t h o s e  t h i n g s  t h a t  h u m a n s  
v a l u e .
 
F r e y
 
i s
 
w h a t
 
m i g h t
 
b e
 
c a l l e d
 
a
 
" s e ­
c o n d - o r d e r "
 
s p e c i e s i s t .
 
T h o s e
 
w h o
 
h a v e
 
p u s h e d
 
t h i s
 
p o i n t
 
o f t e n
 
s e e m
 
t o
 
r e g a r d
 
i t
 
a s
 
a
 
g o o d
 
t h i n g
 
f o r
 
a n i m a l s .  B u t  i t  d o e s n ' te s n  I  s e e m  a t  a l l  t h a t  
s u c h
 
a
 
t a c k
 
i s
 
g o i n g
 
t o
 
s u p p o r t
 
t h e
 
j u d g m e n t
 
t h a t
 
o u r
 
e x p e r i e n c e s
 
a r e
 
" r o u g h l y
 
e v e n "
 
i n
 
q u a l i t y .  I t  i s  t r u e ,  o n  t h i s  a s s u m p t i o n ,  
t h a t  i t  w i l l  t u r n  o u t  t l l a t  w e  h a v e  n o  r e a s o n  
f o r
 
h o l d i n g
 
t h a t
 
o u r
 
e x p e r i e n c e s
 
a r e
 
m o r e
 
s i g n i f i c a n t
'J~nifican t h a n
 
t h o s e
 
o p e n
 
t o
 
a n i m a l s ,
 
b u t
 
n e i b ' 1 e r
 
w i l l
 
w e
 
h a v e
 
a n y
 
r e a s o n
 
f o r
 
t h i n k i n g
 
t h a t  t h e i r s  a r e  e q u a l  o r  g r e a t e r  i n  s i g n i f i ­
c a n c e  t h a n  o u r s .  W e  m i g h t  e n d  u p  s a y i n g  t h a t  
" o u r
 
e x p e r i e n c e
 
h a s
 
o u r
 
k i n d
 
o f
 
v a l u e ,
 
a n d
 
t h e i , c  e x p e r i e n c e
 
h a s
 
t h e i r s ,
 
I I
 
i n t e r s p e ­
.
b u t
 
c i e s
 
t o l e r a n c e
 
n o
 
m o r e
 
f r o mf o l l o w s
 r O O l  
i n t e r s p e ­
c i e s
 
r e l a t i v i s m
 
t h a n
 
c u l t u r a l
 
t o l e r a n c e
 
f o l ­
l o w s
 
f r o m
 
c u l t u r a l
 
r e l a t i v i s m .
 
I f  t h i s  i s  w h a t  w e  a r e  s t u c k  w i t h ,  t h e n  
i t
 
s e e m s
 
t h a t
 
t h e r e
 
a r e
 
n o
 
g o o d
 
r e a s o n s
 
t o
 
l T I O v eI  u s  o f f  o u r  s p e c i e s  p a r t i a l i t i e s .  I f ,  o n  
t h e
 
c o n t r a r y ,
 
w e
 
c a n
 
m a k e
 
r e s p e c t a b l e
 
j u d g ­
m e n t s
 
a b o u t
 
t h e
 
s i g n i f i c a n c e
 
o f
 
e x p e r i e n c e s
 
a c r o s s  s p e c i e s  l i n e s ,  t h e n  i t  l o o k s  a s  t h o u g h  
" g o o d  r e a s o n s "  a c t u a l l y  s u p p o r t  t h o s e  p a r t i ­
a l i t i e s .
 
' ! h i s  i s  n o t ,  I  t h i n k ,  a n  e s p e c i a l l y  
s u r p r i s i n g
l l  
r e s u l t :
 
t h e
 
u p s h o t
 
o f
 
a
 
u t i l i t a r ­
i a n
 
a p p r o a c h
 
t o
 
t h e
 
e t h i c s
 
o f
 
a n i m a l
 
e x p e r i ­
m e n t a t i o n
 
a r e
 
r e f o r m i s t ,
 
r a t h e r
 
t h a n
 
r e v o l u ­
t i o n a r y .  L i b e r - .E x p o s e s  l i k e  S i n g e r ' s  A n i m a l  ­
s h o d d y  r e s e a r c ha t i o n  d o c u m e n t  t h e  e x t e n t  o f  ho d~esea '
i n
 
p u r s u i t
 
o f
 
t r i v i a l
 
g o a l s ,
 
a n d
 
t h e r e b y
 
t e s t i f y
 
t o
 
t h e
 
a b u s e
 
o f
 
a n
 
i n s t i t u t i o n ;
 
t h e y
 
a r e  n o t  a  c r i t i c i s m  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  i t ­
s e l f .  I f  a  u t i l i t a r i a n  o r i e n t a t i o n  c a n n o t  
c a t e g o r i c a l l y
 
r e j e c t
 
t h e
 
e x p e r i m e n t a l
 
u s e
 
o f
 
a n i m a l s ,  i t  c a n  h a r d l y  b e  e x p e c t e d  t o  s h o w  
t h e  i m m o r a l i t y  o f  t h e  t h e r a p e u t i c  u s e  o f  
a n i m a l s .
 
T h e r e
 
a r e
 
a
 
f e w
 
a t t e m p t s
 
i n
 
t h e
 
l i t e r a ­
t u r e  t o  d e f l e c t  c o n c l u s i o n s  o f  t h i s  k i n d .  
L a w r e n c e  F i n s e n ,  f o r  e x a m p l e ,  h a s  a r g u e d  t h a t  
t h e
 
u s e
 
o f
 
a n i m a l s
 
i n
 
r e s e a r c h
 
i s
 
u n f a i r ,
 
a s
 
i t  i n v o l v e s  a n  i n e c I U i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  
b u r d e n s  a n d  b e n e f i t s :  t h e  a n i m a l s  d o  a l l  t h e  
B E T W E E N  T H E  S P E C I E S  
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 suffering; the humans reap all the rewards 
(1984) • This certainly holds for xenograft, 
too. Finsen thinks that this lack of distri­
butive justice is something that consequen­
tialist morality could well be sensitive to, 
but I don't believe that this has been shown. 
Typical consequentialist approaches to prob­
lems about fairness in the distribution of 
utilities try to accommodate our intuitions 
about justice--since, in Part, doing so will 
increase the utility of accepting and observ­
ing the theory. But such intuitions respect­
ing animals are simply not shared widely 
enough to ground a consequentialistic demand 
that \"e observe the tenets of distributive 
justice in the design of animal experiments 
on therapies. Our treabnent of animals in 
experimental contexts is a "real-life" ver­
sion of a standard, textbook refutation of 
utilitarianism: animals are the class whose 
"enslave.ment" renders the lives of the rest 
of us better off, thus improving the overall 
balance between utility and disutility. A 
common utilitarian response to the general 
form of this problem--that, given the way the 
world really is, such distributions of utili­
ties couldn't result in an optimal ratio--is 
much more plausible if animals are left out 
of the picture. The "slaves" stand still for 
it, more or less; the social structure re­
mains stable. And even if it be objected 
that current uses of animals in research 
certainly do not produce "the greatest good," 
it is reform, not revolution, that can ad­
dress this point-refonn that could well 
include directly therapeutic uses of animals, 
as in xenograft. 
So, I remain strongly susp~c~ous that a 
utilitarian approach will end up supporting 
our partialities. Oddly enough, rejecting 
the ranking of animal and human lives as 
speciesist will have the same result: 
Frey's approach to adjudicating con­
flicts between humans and other animals in­
volves grading the value of the kinds of 
experience each has. A contrasting approach 
is to look at animal experience categorical­
ly, as does Tom Regan. It is not the content 
of animal experiences that is key; the signi­
ficant point, rather, is that animals are 
subjects of experiences at all, that they are 
"subjects of a life" which has value inde­
pendently of its value to us. 
Regan spells out the consequences of his 
"rights" view for xenograft in a recent Hast­
ings Center Report discussion. That Goobers, 
Fae 's donor, was "the experiencing subject of 
a life, a life whose quality and duration 
mattered to him independently of his 'utili­
ty' to us" provides us with a reason not to 
sacrifice the interests of Goobers as a means 
to anyone else's ends (1984). 
This, I think, is a fairly effective 
response to the sort of problems that trouble 
a utilitarian attempt to forbid xenograft. 
For Regan's position doesn't call on us to 
say that animal lives are as valuable as our 
own; hence, it isn't threatened if they 
should turn out not to be. The possibility 
that the relative value of human and animal 
lives may not be measurable is also no 
threat. Regan is simply insisting that Goo­
bers' experiences mattered to that animal, 
that his life was valuable in his own terms, 
whatever those happen to be. 
Much about Regan's views is controver­
sial--in particular, how he decides conflicts 
between human and non-human subjects of a 
life. But I wish to raise a different ques­
tion here. Much of the support Regan clai.ms 
for his theory comes from its superiority 
over utilitarianism in its handling of intui­
tions. Of course, not just any moral intui­
tion will be relevant to the assessment of 
competing moral theories; otherwise, Regan's 
theory would have a very different tale to 
tell concerning animals. Our intuitions must 
be run through a series of filters before 
they can properly be used to construct and 
assess moral theories. One such test is 
lOOled "Impartiality," and here is what Regan 
has to say about it: 
Partiality involves favoring some­
one or sanething above others. For 
example, if a father is partial to 
one of his children, then he will 
be inclined to give the favored 
child more than he gives his other 
children. In some cases, perhaps, 
partiality is a fine thing; but a 
partiality that excludes even 
thinking about or taking notice of 
others is far from what is needed 
in an ideal moral judgment. (1983: 
128) 
True, but not very precise. Regan warns us 
here against taking seriously those moral 
intuitions which arise from "extreme, unques­
tioned partiality." This is fair enough, but 
his own theory ends up ruling out expressions 
of partiality which are neither. Parental 
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p a r t i a l i t y
 
n e e d
 
n o t
 
b e
 
a
 
m a t t e r
 
o f
 
f a v o r i n g
 
o n e
 
c h i l d
 
o v e r
 
a n o t h e r ;
 
r a t h e r ,
 
i t
 
m a y
 
b e
 
a
 
q u e s t i o n
 
o f
 
f a v o r i n g
 
o n e ' s
 
c h i l d r e n
 
o v e r
 
o t h e r  l I O r a l l y  c o n s i d e r a b l e  b e i n g s - - i n c l u d i n g  
a n i m a l s - - w h o
 
a r e
 
n o t
 
o n e ' s
 
c h i l d r e n .
 
s u c h
 
p a r t i a l i t y  n e e d  n o t  b e  e x t e n d e d  i n  a  c a s u a l ,  
u n r e f l e c t i v e  w a y  t o  g r a t i f y  r e l a t i v e l y  t r i v i ­
a l1 3 . 1  d e s i r e s  a t  t h e  g r e a t  e x p e n s e  o f  o t h e r s ;  i t  
m a y  b e  e x t e n d e d  r e l u c t a n t l y ,  i n  o r d e r  t o  m e e t  
e x t r e m e l y
 
s e r i o u s
 
i n t e r e s t s ,
 
b e c a u s e
 
t h e r e
 
i s
 
n o
 
a l t e r n a t i v e .
 
O u r
 
c h i l d r e n ,
 
a s
 
I
 
e m p h a ­
s i z e d
 
e a r l i e r ,
 
d o n ' t
 
n e e d
 
B i g
 
M a c s
 
o r
 
s u e d e
 
p a n t s .
 
T h e y
 
o f t e n
 
d o
 
n e e d
 
m e d i c a l
 
i n t e r v e n ­
t i o n s  o f  m a n y  k i n d s - - n o t  j u s t  x e n o g r a f t - ­
w h i c h  i n v o l v e  u s i n g  a n i m a l s  a s  m e a n s  t o  t h e i r  
e n d s .
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m e d t sW h e n
 
o n e
 
t h i n k s
 
a b o u t
 
a r g u i n g
 
t h e
 r i t
o f  a  c o n t e n t i o u s  m o r a l  i s s u e ,  s u c h  a s  x e n o ­
g r a f t ,  t h e  a u d i e n c e  f o r  t h e  a r g u m e n t  i s  o f t e n
. ; > n v i s a g e d  o n eE " t o  b e  p r o f e s s i o n a l  g a t h e r i n g s ;  
s e l d c r n
 
t h i n k s
 
o f
 
t r y i n g
 
t o
 
c o n v i n c e
 
t h e
 
p a r ­
e n t s
 
o f
 
a
 
c h i l d
 
w i t h
 
H L H S
 
t h a t
 
i t
 
w o u l d
 
b e
 
w r o n g  f o r  t h e m  t o  a v a i l  t h e m s e l v e s  o f  t h e  
o n l y  m e a n s  t o  s a v e  t h e i r  c h i l d ' s  l i f e .  P e r ­
h a p s
 
w e
 
r e s t r i c t
 
o u r
 
i m a g i n a t i o n s
 
i n
 
t h i s
 
w a y
 
b e c a u s e
 
w e
 
w o u l d
 
e x p e c t
 
p e o p l e
 
s o
 
p l a c e d
 
t o
 
b e
 
a l t o g e t h e r
 
b e y o n d
 
t h e
 
r e a c h
 
o f
 
r e a s o n ,
 
a n d
 
c o u l d
 
h a r d l y
 
b l a m e
 
t h e m
 
f o r
 
b e i n g
 
s o .
 
B u t
 
a g a i n s t  t h i s ,  c o n s i d e r  t h a t  w e  e x p e c t  p a r e n t s  
t o
 
b e
 
a b l e
 
t o
 
m a k e
 
g o o d
 
d e c i s i o n s
 
f o r
 
t h e i r
 
c h i l d r e n
 
i n
 
c r i s i s
 
s i t u a t i o n s - - t h a t ' s
 
j u s t
 
o n e
 
o f
 
t h e
 
t o u g h
 
p a r t s
 
o f
 
b e i n g
 
a
 
g o o d
 
p a r ­
e n t .  O r  p e r h a p s  w e  m i g h t  s a y  t h a t  i f  s u c h '"  
p a r e n t s  d i d  e l e c t  x e n o g r a f t ,  e v e n  i f  t h e  
d e c i s i o n  w e r e ,  a l l  t h i n g s  c o n s i d e r e d ,  i m m o r ­h u
1 3 . 1 ,a l ,  t h e y  w o u l d n ' t  b e  b l a m e w o r t h y .  B u t  t h i s  
s u g g e s t s
 
t h a t
 
w e
 
o u g h t
 
t o
 
s t r i v e
 
t o
 
b e c o m e
c r n  
M a c K a yB a r r y
 
K e n t
 s
A n i m a l  I n s t i t u t e  ­
D i
P r o t e c t i o n
 a
( A P I )
 
C a n a d a
 
t h e  s o r t  o f  p a r e n t s  w h o  w o u l d  h a v e  t h e  i n ­
' c h i l d r e ns i g h t
 
a n d
 
c o u r a g e
 
t o
 
d e n y
 
o u r
 " c h i l  
s u c h
 
a
 
c h a n c e ,
 
a n d
 
I
 
h a r b o r
 
t h e
 
g r a v e s t
 
d o u b t s
 
a b o u t
 
w h e t h e r  s u c h  a  g o a l  i s  r e a l l y  a n  a d m i r a b l e  
o n e .
 
T h e  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n ,  " I s  x e n o ­
g r a f t  i r m o r a l ? , "  a s k i n g .n r r o r d e p e n d s  o n  w h o  i s  
I f  t h e  q u e s t i o n  i s  p u t  o n  b e h a l f  o f  p a r e n t s  
s t r u g g l i n g  t o  s a v e  t h e i r  c h i l d ' s  l i f e ,  t h e  
a n s w e r ,  a s  b e s t  I  c a n  s e e  i s  " N o . "  A  R e g a n ­
s t y l e  a c c o u n t  i s n ' t  s e n s i t i v e  t o  t h e  q u e s ­
t i o n e r ;  i n  c a t e g o r i c a l l y  r e j e c t i n g  x e n o g r a f t ,  
i t  r e j e c t s  t o o  m u c h .  
B u t  a n s w e r s  t h a t  c o m e  o u t  o f  a  p e r s p e c ­
f r o mt i v e
 
o f
 
s p e c i e s
 
p a r t i a l i t y
 
o r
 c r n  
u t i l i t a r i ­
a n i s m
 
a r e
 
i n s e n s i t i v e
 
a s
 
w e l l .
 
T h e y
 
w i l l
 
e n d o r s e  x e n o g r a f t ,  n o t  m e r e l y  a s  a n  a l l o w a b l e  
c h o i c e  f o r  p a r e n t s  w h o  a r e  s u d d e n l y  f a c i n g  
t r a g i c  c i r c u m s t a n c e s  b u t  i n  g e n e r a l .  I t  i s  
j u s t  a s  p e r m i s s i b l e  a  c h o i c e  f o r  a  m e d i c a l  
r e s e a r c h e r  t r y i n g  t o  d e c i d e  t o  w h a t  p r o j e c t  
h e / s h e  w i l l  d e v o t e  h i s / h e r  p r o f e s s i o n a l  e n e r ­
g i e s .  S u c h  r e s e a r c h e r s  w i l l  s a c r i f i c e  n o t  
o n e  b u t  l I O r e  l i k e l y  s c o r e s  o f  G o o b e r s  a s  
t e c h n i q u e s  b e c c r n e  r e f i n e d  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  
t h e y  m a y  b e  a p p l i e d ,  a n d  w i l l  p o s s i b l y  p r e s s  
o n
 
t o
 
e x p a n d
 
t h e
 
u s e
 
o f
 
x e n o g r a f t
 
b e y o n d
 
p r o b l e m s  l i k e  H L H S  t o  t h e r a p i e s  f o r  k i d n e y  
f a i l u r e
 
a n d
 
f o r
 
o t h e r ,
 
l e s s
 
d i r e c t l y
 
l i f e ­
t h r e a t e n i n g  p r o b l e m s .  T h e  a n s w e r  t o  t h e  
r e s e a r c h  c o m m u n i t y ,  t h e n ,  i s  t h a t  x e n o g r a f t  
i r m I o r a l .i s  n  
T h e  p o s i t i o n s  o f  s p e c i e s  p a r t i a l i t y  a n d  
e v e n  o f  u t i l i t a r i a n i s m  a r e  i n s e n s i t i v e  t o  
m : : > r a l l yf l O r a l l  s i g n i f i c a n t  e l e m e n t s ;  t h e s e  a r e  n o t  
r e s t r i c t e d  t o  s e n t i e n c e  a l o n e .  R e g a n  i s  o n  
t o  s o m e t h i n g ,  I  b e l i e v e ,  c l a i m i n gi n  I n  t h a t  
m a n y  a n i m a l s ,  l i k e  m a n y  h u m a n s ,  a r e  s o u r c e s  
o f
 
v a l u e ,
 
n o t
 
m e r e l y
 
o b j e c t s
 
o n
 
w h i c h
 
w e
 
m a y
 
p l a c e
 
a
 
v a l u e .
 
s a p o n t z i s ,
 
t o o ,
 
i s
 
p e r s u a s i v e
 
s a n e  b e h a v i o r - ­w h e n
 
h e
 
o b s e r v e s
 
t h a t
 c r
a . . ' 1 i m a l
 
t h e  a f f e c t i o n ,  l o y a l t y ,  s e l f - s a c r i f i c e ,  a n d  
i n d u s t r y
 
t h a t
 
w e
 
a s s o c i a t e
 
w i t h
 
t h e m - - i s
 
o f
 
m o r a l  A l o n g  w i t h  o u r  s h a r e dr o s i g n i f i c a n c e .  [ 4 ]  
s e n t i e n c e ,  i m p o r t a n tt h e s e  m o r a l l y  : i . r n . p o r t d  t r a i t s  a r e  
t h e  C O l T l l l D n  a n dO p r o p e r t y  o f  s e v e r a l  s p e c i e s  
c a l l
 
f o r
 
o u r
 
r e s p e c t
 
f o r
 
n o n - h u m a n
 
a s
 
w e l l
 
a s
 
h u m a n  a n i m a l s .  
B u t  i s  m y  p o s i t i o n  c o n s i s t e n t  w i t h  s u c h  
r e s p e c t ?
 
I s n ' t
 
i t
 
j u s t
 
a n o t h e r
 
g u i s e
 
f o r
 
s p e c i e s
 
p r e j u d i c e ,
 
a n d
 
a
 
p r e j u d i c e
 
c o n f u s e d
 
b y
 
s e n t i m e n t a l i t y
 
a s
 
w e l l ' ?
 
I
 
t h i n k
 
n o t .
 
t h e
 
p a r t i a l i t y  I  e n d o r s e  i s  n o t  f o r  o u r  s p e c i e s  
b u t
 
f o r
 
o n e ' s
 
c h i l d r e n .
 
I t ' s
 
t h e
 
p a r t
 
o f
 
a
 
g o o d  p a r e n t  t o  s i n g l e  o u t  o n e ' s  c h i l d r e n  f o r  
t y p e s
 
o f
 
c o n s i d e r a t i o n
 
w h i c h
 
t h o s e
 
o u t s i d e
 
t h e
 
r e l a t i o n s h i p
 
d o
 
n o t
 
g e t .
 
T h i s
 
p a r t i a l i t y
 
m a y
 
b e
 
f o u n d e d
 
i n
 
c o n s i d e r a t i o n s
 
o f
 
i n t e r g e . . r ­
e r a t i o n a l
 
r e c i p r o c i t y ;
 
i f
 
s o ,
 
i t
 
h a s
 
s o m e
c r n  
p o i n t s  o f  c o n t a c t  w i t h  g e n e r a l  c o n c e p t i o n s  o f  
j u s t i c e .
 
I t
 
m a y
 
b e
 
r o o t e d
 
i n
 
e f f i c i e n c y
 
i n
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 satisfying needs and hence closely tied to 
considerations of utility. But I think that 
it takes considerable independent supp:>rt 
from the moral value of the love that exists 
between people whose histories are inter­
twined in significant ways. 
Love of the kind that good. parents bear 
their children is itself worthy of our admir­
ation. It is not, however, universalizabie; 
I simply can't love everyone as I love my 
children. Sane of the reason for this has to 
do with the particularity of the shared ex­
periences and intimate acquaintance fran 
which such love emerges. But some cOmes from 
the nature of parental love. It is not an 
agapeistic love--even with God's grace, one 
couldn't extend it to everyone, because it is 
essentially a preferential attitude. It is 
good. for children to have scxneone who takes 
the trouble to know them intimately, who carl 
then appreciate things about them that others 
overlook, someone who endorses their worth by 
singling them out, making them feel special, 
making a home for them, loving them "best of 
all." They thrive on such love, languish in 
its absence. 
But even granting the moral worth of 
parental partialities, surely a virtuous 
person may not do just anything in the name 
of his/her children--not even if he/she is 
acting to save their lives. Why may he/she 
sacrifice the life of another creature who is 
worthy of moral respect? It is difficult to 
develop a casuistry here. I am not maintain­
ing that the kinds of things about children 
that evoke parental partiality are justifica­
tions for parents' using another subject of a 
life as a means to their children's ends. 
They don't give us the warrant to develop 
therapies which abuse animals. But I do 
think that the parent who finds him/herself 
confronting the crisis of the birth of a 
child with a defect like HLHS is not just 
facing a conflict between a natural sentiment 
and a moral principle, so that all that is 
required is the courage to resolve it. He/ 
she is facing, rather, a moral dilerrma: the 
claims of impartial reason and the claims of 
parental affection are both morally respect­
able. 
This still doesn't explain why it is 
permissible to resolve this dilemma bY elect­
ing to follow one's partial affections. But 
there are a number of considerations which 
support such a choice. First, consider the 
fundamental character of the human interests 
at stake and the parent's lack of alterna­
tives. 'n1e parent has little real choice if 
she is to save his/her child. He/she could, 
I supp:>se, offer his/her own heart, but other 
moral and technical considerations apart, who 
would take it from him/her? In this respect, 
he/she is in a very different p:>sition from 
the scientific researcher, who can strive in 
rrany ways to save the life of children. 
Second, it isn't altogether clear that 
refusing the animal's heart will save him! 
her, while it is certain that doing so will 
cost the child his/her life. The animal is 
caught in the experimental-therapeutic system 
and is probably doomed already. If he/she is 
not a donor for this procedure, he/she will 
be for another; if not a donor, then a sub­
ject of other experiments. Against this, it 
might be alleged that if an animal isn't 
expended on this procedure, it will mean that 
one fewer animal ultimately gets used in 
experimentation--the next consignment of pri­
mates for the labs will include one fewer 
than it might have--but there's just enough 
looseness here to leave the parent in some 
measure of real doubt about whether his/her 
decision has actually caused more animals to 
be sacrificed. 
Third, it is at least plausible that 
death is a greater harm to the child than to 
the baboon. The child's death may foreclose 
a greater range of satisfaction and preclude 
projects of greater moral worth. 
Fourth, if the parent chooses to reject 
xenograft, he/she has sacrificed partial 
affections altogether to the demands of im­
partial reason. But if he/she accepts xeno­
graft, he/she still has a way of shCMing 
his/her respect for impartial considerations. 
Someone who is both a virtuous parent and 
alive to the moral significance of animal 
life will push for reform in medical research 
and for the replacement of xenograft with 
other therapies. He/she will not refuse to 
employ available resources if the basic needs 
of his/her children are at stake, even though 
these resources are paid for with the lives 
and comfort of animals. This he/she may do 
in deference to his/her duties as a parent. 
But in deference to those general, moral 
considerations that include animals in their 
scope--his/her concern that the increment of 
utility be figured so as to include t.~e plea­
sures and pains of animals, his/her respect 
for "subjects of a life," even when the life 
is non-human, his/her admiration for moral 
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t h e
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a
 
p a r t i a l i t y ' s
 
f a v o r . [ 5 ]
 
m e m b e r
 
o f
 
a n o t h e r
 
s p e c i e s - - h e / s h e
 
w i l l
 
w o r k
 
N o t e s
t o
 
o b t a i n
 
t h e
 
b e n e f i t s
 
o f
 
m e d i c a l
 
i n t e r v e n ­
t i o n s
 
i n
 
w a y s
 
t h a t
 
a r e
 
n o t
 
d a m a g i n g
 
t o
 
a n i ­
1 .
 
T h i s
 
a r g u m e n t
 
a p p e a r s
 
i n
 
D e v i n e ' s
m a l s .
 
1 9 7 8 .  
R e a d e r s
 
o f
 
F r e y ' s
 
R i g h t s ,
 
K i l l i n g
 
a n d
 
S u f f e r i n g
 
w i l l
 
r e c o g n i z e
 
i n
 
m y
 
d e s c r i p t i o n
 
o f
 
t h e
 
v i r t u o u s
 
p a r e n t
 
a
 
v e r s i o n
 
o f
 
h i s
 
" c o n ­
c e r n e d
 
i n d i v i d u a l . "
 
A s
 
F r e y
 
s e e s
 
i t ,
 
i f
 
y o u ' r e
 
c o n v i n c e d
 
o f
 
t h e
 
w r o n g f u l n e s s
 
o f
 
c u r ­
r e n t
 
m e t h o d s
 
o f
 
m e a t
 
p r o d u c t i o n ,
 
y o u
 
n e e d n ' t
'  
b e c o m e
 
a
 
r r o r a l
 
v e g e t a r i a n .
 
I t
 
i s
 
b e t t e r ,
 
b e c a u s e
 
i t ' s
 
r r o r e
 
e f f i c i e n t
 
i n
 
r e c t i f y i n g
 
a b u s e s ,
 
t o
 
b e c o m e
 
a
 
" c o n c e r n e d
 
i n d i v i d u a l "
 
w h o
 
l o b b i e s
 
a g a i n s t
 
o b j e c t i o n a b l e
 
p r a c t i c e s
 
w h i l e
 
s t i l l
 
e n j o y i n g
 
t h e
 
b e n e f i t s
 
o f
 
e a t i n g
 
m e a t .
 
I
 
t h i n k
 
F r e y ' s
 
a p p l i c a t i o n
 
o f
 
t h i s
 
n o t i o n
 
t o
 
t h e
 
i s s u e
 
o f
 
d i e t
 
i s
 
m i s t a k e n ;
 
h e
 
d o e s n ' t
 
e v e n
 
c o n s i d e r
 
t h e
 
e f f e c t i v e n e s s
 
o f
 
j o i n i n g  t h e
 
v e g e t a r i a n
 
a n d
 
c o n c e r n e d - i n d i v i ­
J ~n~ng
d u a l
 
s t r a t e g i e s
 
a n d
 
g r e a t l y
 
o v e r e s t i m a t e s
 
t h e
 
h l l l l a l 1s i g n i f i c a n c e
 
o f
 
t h e
 U l a n  
i n t e r e s t s
 
i n v o l v e d .
 
B u t
 
t h e
 
i n t e r e s t s
 
i n v o l v e d
 
i n
 
t h e
 
p r e s e r v a ­
t i o n
 
o f
 
l i f e
 
a n d
 
t h e
 
r e s t o r a t i o n
 
o f
 
h e a l t h
 
m o s t  h a v e .a r e
 
a r r o n g
 
t h e
 r r
p r o f o u n d
 
w e
 
D o e s
 
a n y
 
o f
 
t h i s
 
r e f u t e
 
t h e
 
c h a r g e
 
t h a t
 
m y
 
v i r t u o u s
 
p a r e n t
 
i s
 
r e a l l y
 
j u s t
 
a n o t h e r
 
s p e c i e s i s t ?
 
F r e y ' s
 
s t r a t e g y
 
e s c a p e s
 
s u c h
 
a
 
c h a r g e ,
 
I
 
t h i n k ;
 
h i s
 
t e x t
 
i m p l i e s
 
t h a t
 
i f
 
r e t a r d e d
 
h u m a n s
 
w e r e
 
b e i n g
 
f a c t o r y
 
f a r m e d ,
 
h e
 
w o u l d
 
f i n d
 
n o t h i n g
 
w r o n g
 
w i t h
 
s i m p l y
 
l o b b y i n g
 
m o r e  h U l l \ 3 I l e .t o
 
m a k e
 
t h e i r
 
t r e a t m e n t
 r r u m a n  
I ' m
 
n o t
 
s u r e
 
t h a t
 
I
 
w a n t
 
t o
 
e x t e n d
 
t o
 
v i r t u o u s
 
p a r ­
e n t s
 
t h e
 
r i g h t
 
t o
 
c o n s e n t
 
t o
 
a
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f o r
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c h i l d r e n
 
i f
 
t h e
 
d o n o r s
 
a r e
 
c h i l d r e n
 
w i t h
 
D o w n ' s
'   
S y n d r a n e .
 
I n
 
a n o t h e r
 
p l a c e ,
 
I
 
h a v e
 
a r g u e d
 
t h a t
 
t h e r e
 
i s
 
a
 
r r o r a l l y
 
r e l e v a n t
 
d i s t i n c t i o n
 
b e t w e e n
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a n d
 
m a r g i n a l
 
h u m a n s :
 
t h e
 
m a r g i n a l
 
h u m a n s
 
h a v e
 
s u f f e r e d
 
a
 
t r a g e d y
 
i n
 
b e c o m i n g
 
t h e
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o f
 
a n i m a l s - - a
 
t r a g e d y
 
t h a t
 
a n i ­
m a l s
 
h a v e
 
e s c a p e d .
 
T h e
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e v o k e d
 
b y
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o f
 
s u c h
 
a
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p i t y
 
a n d
 
c o m p a s s i o n - - s p p . a k .
i - - s p p . a k  
s t r o n g l y
 
a g a i n s t
 
f u r t h e r
 
i n j u r y
 
t o
 
s o m e o n e
 
a l r e a d y
 
s o
 
a f f l i c ­
t e d
 
( 1 9 8 5 ) .
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